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Juvenile Delinquency in Poland 
Dimensions and Selected Forms of Response
Introduction















In	 the	 Polish	 legal	 system	 juvenile	 delinquency	 is	 defined	 by	 the	
Act	of	26	October	1982	on	juvenile	justice. In	accordance	with	the	said	
Act	juveniles	are	persons2:
1	 A.	 Stankowski,	 N.	 Stankowska:	 Wybrane problemy patologii społecznej 
i resocjalizacji. Szkice pedagogiczne.	Žiar	nad	Hronom:	Aprint,	2002,	p.	42.
2	 Ustawa	z	dnia	26	października	1982	r.	o	postępowaniu	w	sprawach	nielet-



































ski:	 Postępowanie w sprawach nieletnich.	[Stan	prawny	na	dzień	26	października	
1982	r.].	Gdańsk:	Wydawnictwo	Info-Trade,	1996.
3	 B.	 Hołyst:	 Kryminologia.	Warszawa:	PWN,	1994,	p.	38.





































5	 See	e.g.:	B.	 Woynarowska:	 Samoocena zdrowia, zadowolenie z życia i zacho-
wania zdrowotne młodzieży w wieku 11–15 lat w Polsce.	W:	Zagrożenia okresu dorasta-
nia.	Red.	Z.	 Izdebski.	Zielona	Góra:	Uniwersytet	Zielonogórski,	2008;	K.	Osta-
szewski:	 Młodzież a substancje psychoaktywne.	 „Remedium”	 2007,	 nr	 2/3;	 Uży-
wanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów 
na nauczycieli. Raport z badań.	 Red.	 J.A.	 Malinowski.	 Toruń:	 „Akapit”,	 2005;	
B.	 Stańkowski:	 Problemy dorastających nastolatków.	„Edukacja”,	2005,	nr	4.


















2000 34,545 	 8,878 25,667
2001 35,417 	 9,441 25,976
2002 35,744 10,633 25,111
2003 37,727 12,206 25,521
2004 43,535 15,193 28,342
2005 41,682 15,454 26,228
2006 44,397 16,978 27,419
2007 47,293 19,503 27,790
2008 47,046 20,089 26,957
2009 43,174 18,221 24,953
2010 38,876 16,118 22,758
2011 38,477 15,670 22,807




























2000 34,545 29,910 	 4,635
2001 35,417 30,393 	 5,024
2002 35,744 30,247 	 5,497
2003 37,727 31,448 	 6,279
2004 43,535 35,937 	 7,598
2005 41,682 34,167 	 7,515
2006 44,397 36,035 	 8,362
2007 47,293 37,753 	 9,540
2008 47,046 36,691 10,355
2009 43,174 33,348 	 9,826
2010 38,876 29,752 	 9,124
2011 38,477 29,048 	 9,429

































The	 term	 of	 deprivation	 is	 most	 often	 used	 in	 criminology,	 where	










For	 a  couple	 of	 years	 there	 has	 been	 observed	 an	 increasing	 inte-
rest	rate	regarding	activities	aimed	at	preventing	and	reducing	many	
worrisome	 behaviors	 among	 children	 and	 youth.	 Focusing	 on	 this	
issue	 can	 be	 explained	 when	 looking	 at	 police	 or	 court	 statistics	
and	 displayed	 research	 results	 revealing	 each	 year	 a  growing	 num-	
ber	 of 	 juveniles	 reaching	 for	 alcohol	 or	 other	 intoxicants,	 starting	





10	 J.	 Błachut,	 A.	 Gaberle,	 K.	 Krajewski:	 Kryminologia…,	p.	320.
11	 A.	 Gaberle,	 M.	 Korcyl-Wolska:	 Komentarz do ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich.	Gdańsk:	Wydawnictwo	Arche,	2002,	p.	69.
12	 B.	 Kowalska-Ehrlich:	 Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo.	War-
szawa:	Wydawnictwo	Prawnicze,	1988,	p.	17.


















total: boys girls total: boys girls
2000 	 8,878 	 6,918 1,960 25,667 22,992 2,675
2001 	 9,441 	 7,323 2,118 25,976 23,070 2,906
2002 10,633 	 8,128 2,505 25,111 22,119 2,992
2003 12,206 	 9,145 3,061 25,521 22,303 3,218
2004 15,193 11,285 3,908 28,342 24,652 3,690
2005 15,454 11,498 3,956 26,228 22,669 3,559
2006 16,978 12,438 4,540 27,419 23,597 3,822
2007 19,503 14,115 5,388 27,790 23,638 4,152
2008 20,089 14,229 5,860 26,957 22,462 4,495
2009 18,221 12,895 5,326 24,953 20,453 4,500
2010 16,118 11,434 4,684 22,758 18,318 4,440
2011 15,670 10,811 4,859 22,807 18,237 4,570





















2000 37,562 133 1,170 38,865
2001 39,002 103 1,146 40,251
2002 39,345 	 66 1,296 40,707
2003 41,857 	 62 1,266 43,185
2004 48,500 	 77 1,325 49,902
2005 46,822 	 88 1,161 48,071
2006 50,718 	 79 1,076 51,873
2007 55,468 	 69 1,027 56,564
2008 54,808 	 75 927 55,810
2009 50,280 	 88 870 51,238
2010 45,483 106 882 46,471
2011 45,030 119 691 45,840











2008−2012	 the	 number	 of	 these	 measures	 decreased	 from	 54,808	 to	
42,654	(reduction	by	22%).


















































15	 B.	 Stańdo-Kawecka:	 Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialno-
ści.	Warszawa:	Oficyna	Wolters	Kluwer	Business,	2007,	p.	302.	See	also:	A.	 No-
wak:	 Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich w świetle regulacji praw-
nych.	W:	Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i prze-












































































































































































































































































































































group	 demands	 psychological	 and	 medical	 help.	 See:	 S.	 Nikodemska:	 Młodzi 
a alkohol – wyniki badań realizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia w latach 
2000–2002 na populacji młodych Polaków.	 W:	 Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy 
profilaktyki.	Red.	M.	 Prajsner.	 Warszawa:	Wydawnictwo	PARPA,	2003,	p.	22.
17	 J.	 Szymańska:	 Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofi-
laktyki.	Warszawa:	Wydawnictwo	Centrum	Metodyczne	Pomocy	Psychologiczno-	
-Pedagogicznej,	2000,	p.	11.



















N % N % N %
2000 129 97.0 	 4 	 3.0 133 100
2001 	 83 80.6 20 19.4 103 100
2002 	 47 71.2 19 28.8 	 66 100
2003 	 41 66.1 21 33.9 	 62 100
2004 	 50 65.0 27 35.0 	 77 100
2005 	 53 60.2 35 39.8 	 88 100
2006 	 47 59.5 32 40.5 	 79 100
2007 	 53 76.8 16 23.2 	 69 100
2008 	 48 64.0 27 36.0 	 75 100
2009 	 68 58.8 20 36.3 	 88 100
2010 	 76 57.0 30 38.4 106 100
2011 102 56.9 17 38.4 119 100











19	 A.	 Gaberle,	 M.	 Korcyl-Wolska:	 Komentarz do ustawy…,	p.	85.	See	also:	
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Juvenile Delinquency in Poland 
Dimensions and Selected Forms of Response
Summary:	This	paper	provides	data	concerning	the	scale	(dimensions),	dynam-
ics,	 and	 structure	 of	 deprivation,	 as	 well	 as	 penal	 acts	 committed	 by	 juveniles	
over	the	period	2000−2012.	The	research	results	presented	here	are	the	author’s	









ing	 activities	 aimed	 at	 preventing	 and	 reducing	 many	 worrisome	 behaviors	
among	children	and	youth.	Focusing	on	this	issue	can	be	explained	when	look-





Die Jugendkriminalität in Polen 
Ausmaß und ausgewählte Vorbeugungsmittel
Zusammenfassung:	Der	Artikel	präsentiert	die,	den	Ausmaß,	die	Dynamik	und	
die	 Struktur	 von	 der	 Demoralisierung	 und	 von	 Straftaten	 der	 Jugendlichen	 in	
dem	 Zeitraum	 2000–2012	 betreffenden	 Daten.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Analysen	
werden	von	dem	Departement	für	Statistik	des	Justizministeriums	in	Warschau	
bearbeitet.	
Die	Bekämpfung	des	Sittenverfalls	und	der	Jugendkriminalität	heißt,	dass	man	
Maßnahmen	zur	Verhütung	von	den	Erscheinungen	und	deren	Festigung	sowohl	
im	individuellen	und	allgemeinen	Ausmaß	trifft.	
Seit	einigen	Jahren	beobachtet	man	in	Polen	ein	steigendes	Interesse	für	Maß-
nahmen,	die	vielen	Besorgnis	erregenden	Handlungen	von	Kindern	und	Jugend-
lichen	entgegenwirken	und	deren	Anzahl	reduzieren	sollten.	Dieses	Interesse	ist	
in	den	Statistiken	von	der	Polizei	und	von	dem	Gericht	begründet;	diese	deuten	
zwar	darauf	hin,	dass	die	Anzahl	der	Jugendlichen,	die	nach	Alkohol	oder	ande-
ren	Rauschmitteln	greifen,	mit	der	sexuellen	Aktivität	sehr	früh	anfangen	oder	
brutale	Aggressionsakte	und	Straftaten	verüben	jedes	Jahr	ansteigt.
Schlüsselwörter:	Jugendliche,	Demoralisierung,	Straftat,	Kriminalität
